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Berättelse över verksamheten vid statens 
skogsforskningsinstitut under år 1946. 
Från och med den r juli 1946 finnes en genetisk avdelning inrättad vid statens 
skogsforskningsinstitut. Som en följd härav har genom kungörelse den 28 juni 
1946 (nr 538) den för institutet fastställda instruktionen ändrats i vissa delar. 
Befattningen som föreståndare för den genetiska avdelningen har under året 
varit vakant. Den av docenten OLoF LANGLET innehavda försöksledarbefatt-
ningen har överförts till denna avdelning. Liksom under år 1945 har LANGLET 
emellertid varit adjungerad på skogsavdelningen. 
Överläggningar rörande skogsforskningsinstitutets arbetsprogram för den 
närmaste femårsperioden ha den n och 12· april 1946 hållits vid institutet. I 
dessa överläggningar deltogo - förutom styrelsens ledamöter, skogsforsknings-
institutets avdelningsföreståndare och försöksledare samt skogshögskolans pro-
fessorer - representanter för sexton inbjudna myndigheter, institutioner och 
organisationer. Som grund för diskussionen låg en av skogsforskningsinstitutet 
till överläggningarna utgiven berättelse över verksamheten vid institutet under 
perioden 1938-1945 jämte förslag till arbetsprogram för den kommande fem-
årsperioden. 
Kungl. Maj:t har åt skogsforskningsinstitutet uppdragit att verkställa utred-
ning rörande den framtida tillgången på klenvirke och dettas avsättning inom 
olika användningsområden ävensom rörande framställningskostnader för olika 
småvirkessortiment för vissa avsättningslägen vid iakttagande av utdrivnings-
teknikens senaste rön. För fullgörande av detta utredningsuppdrag samt för 
främjande av samarbete och god arbetsfördelning inom den skogsteknologiska 
forskningen har under året bildats ett samar:betsutskott, benämnt samarbets-
utskottet för skogsteknologisk forskning, med jägmästaren LUDVIG MATTssoN 
MARN såsom representant för Föreningen skogsarbetens och Kungl. Domän-
styrelsens Arbetsstudieavdelning, f. skogschefen Gösta WESSLEN och civilingen-
jören GösTA LUTHMAN såsom representanter för Värmlands skogsarbetsstudier 
samt undertecknad och professorn LARS TIREN såsom institutets representanter. 
Doktor SvEN WINGQUIST och hans hustru H!LDUR WINGQUIST ha på doktor 
WINGQUISTS 70-årsdag den ro december 1946 av sin egendom Remningstorp grundat 
en stiftelse, vars namn är Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsveten-
skaplig forskning. stiftelsen har till ändamål att i samarbete med skogssällskapet 
samt i samråd med skogsforskningsinstitutet och övriga. på det skogliga området 
verksamma institutioner fortsätta och vidare utveckla den på Remningstorp 
bedrivna· försöksverksamheten. Den behållna avkastningen av egendomen skall 
i första hand användas för densammas skötsel och underhåll samt för vetenskap-
lig forskningsverksamhet å Remningstorps skogar; I styrelsen för stiftelsen ingår 
bl. a. chefen för institutet som ledamot. 
I. M eddel. från Statens <kogsforskningsinstitut. Band 36: 8. 
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Vid en kongress i Köpenhamn den 28 maj bildades Nordisk skogsunion. Till 
ledamot av unionens representap.tskap. för Sverige har bl. a. undertecknad utsetts. 
Följande personalförändringar ha ägt. rum under år I946. 
Civiljägmästaren GEORG CALLIN gch skog.!. PER NYLINDER äro från och med 
den I februari förordnade till försöksledare å skogsavdelningen. En vakant för-
söksledarbefattning å samma avdelning har från och med den I april uppehållits 
av civiljägmästaren CHARLES CARBQN:NIER. 
Till innehavare av en ·assistentbefattning å skogsavdelningen har förordnats 
e. assistenten vid avdelningen, civiljägmästaren EINAR Russ., 
Assi6tenten å statistiska avdelningen, civiljägmästaren ANDERs KARLEN har 
på egen begäran entledigats från sin tjänst med utgången av september. Å den 
därvid ledigblivna befattniJ;J.gen har från och . med den I december pol. mag. 
BERTJL MATERN förordn11-ts. 
Fr4n och med den I. jan]lari.är fru AN:NA-LJSA LEWEN-ELIASSON förordnad 
till kqntorist å skogsavdelningen. I .succession härefter har fröken INGRID ÖsT-
BERq,,befordrats till ,kanslibitdide och. fröken .MARGIT VANNESJÖ, till kontors-
biträde. Fröken CATHARINA. .~HRFQRS' anställni!).g vid institutet har upphört. 
Sedan den I april har frök~n GuNNII,A THOJU?EMAN varit förordnad att uppe-
hålla en ordinarie kansl~biträdestjänst å· kansliet. Den ordinarie ·irl!l:ehavaren av 
denna tjänst, frökenRUTH Ml):LLSTRÖM, är sedan den I juli I945 förordnad att 
inneha kassörs befattningen, yid instit11tet. · · 
slutligen ha följande befattl;l~ngshavare. unde.l'' året. antagits . till e. kontots bi-
träden, nämligen å skogsavde~ningen frpknarna GUNYOR LuNDBERG, .GuDRUN 
OLssoN och KERsTIN. ÅKERsTRÖM, ,Lstatistiska avdelningen .fröken NA'EMr' Gus-
TAFssoN, fru MARGARETA,TAKMAN ,ocl) .frök.en ANNE MARIE ·WAHLIN samt å 
kansliet fröken EvA Ny~LOM. 
Om- och tillbyggnaden av gamla institutionsbyggnaden har på grund av ma-
terialsvårigheter ej heller under, år ,,I946 .. kunnat avslutas. Arbetena ha_ emellertid 
numera fortskridit så)ångt, att inflyttning l;leräknas .k].'lnna ske vid,månadsskiftet 
april-maj I94Z· 
Beträffande >cerksamheten vid: de .skilda avdelningarna med undantag för den 
genetiska avdelningen hänvii'JaS till av rel?.pektive avdelningsföreståndare avgivna 
berättelser. 
Experimentalfältet den 29 mars ·1'947· . 
MANF~E.D NÄStUND 
·. ··': ''\, I. Skogs~vdelniiigen .. 
I. Produktion;· 
A. Gamla produktionsundersöii'fii1(gen 
Den i föregående berättelse omnämnda. gamla produktionsundersökningen har 
fortgått enligt där angivna. riktlinjer, varvid värdeproduktionen trätt i förgrunden. 
Den anbefallda ·avverkningsberäkningen för Norrland har avslutats för 'övre 
och mellersta Norrland. Resultaten· ha överlämnats 'till Nörrlandskommitten. 
Under .året ha I23 fasta provy.tor reviderats och II provytor nedlagts, varom 
meddelande tillställts respektive markägare.' 
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B. Nya produktionsundersökningen 
Den 1941 påbörjade nya produktionsundersökningen-har fortsatts, varvid 138 
nya provytor utlagts och undersökts. Ant:alet undersökta provytor i orörd skog 
uppgår numera till inalles 900 st. Från en del av provträden å under året anlagda 
provytor i granskog ha, liksom tidigare, provstycken uttagits för undersökning 
av utbytet av sulfitmassa och dennas kvalitet. Uni:ler år 1946 ha därjämte ved-
prov tagits från tallprovträd för motsvarande undersökningar av sulfatmassa. 
Se härom närmare under rubriken Kvalitetsundersökningar. 
Bearbetning av vid undersökningen i orörd skog insamlat material har fort-
satts. · 
C. Vissa lövträdsundersökningar 
Under året har bearbetningen av avdelningens fasta provytor i askskog fortsatts 
och beräknas kunna publiceras under år 1947· En undersökning rörande bokens 
frostkärna har planlagts i sariul.rbete med avdelningen för botanik och marklära. 




Sammanställning över skogsträdens fruktsättning under år 1946 har publi-
cerats i flygblad. 
Undersökningarna över tall- och granfröets grobarhet ha fortsatts. En snabb-
metod för grobarhetsbestämning samt ·-metoder -för tillförlitlig fröprovtagning ha 
utarbetats och beräknas kunna publiceras under år 1947. En orienterande redo-
görelse för beskaffenheten av årets fröskörd har:publicerats. 
Undersökningar över fröförvaring hå påbötjats. 
Arbeten på framställning av en mormalserie>> för det· norrländska tallfröets 
grobarhet vid olika breddgrader och höjder över havet hä fortsatts, varjämte 
förberedelser för en orienterande undersökning över fröproduktionen per träd 
vidtagits. 
Under$ökningar över kottens och fröets skadeinsekter ha fortsatts i samarbete 
med zoologiska avdelningen. 
Anatomiska .fröundersökningar och frysförsök ha påbörjats, tills vidare i mindre 
skala .. 
B. Naturlig föryngring 
I fråga om naturlig föryngring har arbetet under året huvudsakligen inriktats 
på studium av försökstekniska spörsmål. Försök med utrotning av stubb- och 
rotuppslag ha fortsatt i samarbete med avdelningen för botanik o.ch marklära~ 
C. Skogsodling 
De vid undersökningar. över tidigare i pra-ktiken utförda kulturer vunna resul-
taten ha under året publicerats. 
Försöken med sådd och plantering ha fortsatts och i vissa avseenden utvidgats. 
Resultat från de äldsta, nu femåriga, fÖrsöken- beräknas kunna publiceras under 
år 1947. Ett särskilt försök med täcksådd utfördes vå1:en 194.6; varvid olika täck-
material prövades. Resultaten från höstrevisionen 1946 beräknas. bli. publicerade 
under år 1947. 
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Försök rörande anläggning och vård av plantskolor ha fortgått i samarbete 
dels med avdelningen för botanik och marklära, dels med skogsvårdsstyrelsen 
i Hallands län, Kolleberga skogsskola och Statens skogsmästarskola i Skinn-
skatteberg. Under året ha dels revisioner av tidigare försök utförts, dels en bety-
dande utvidgning av plantskaleundersökningarna planlagts. 
Förberedelser till anläggning av provytor för förbandsstudier vid sådd ha vid-
tagits. 
D. Proveniensfrågan 
Revisionen av avdelningens äldre proveniensytor har fortsatts. En försöksyta 
för experimentellt studium av ungtallens reaktion efter olika slag av stympning 
har reviderats och resultaten beräknas kunna publiceras under år 1947. 
3· Arbetsstudier. 
Arbetsstudier vid skogsodling samt vid röjning i sådder ha under året fortgått. 
Försök med markberedning för sådd med hjälp av traktordraget redskap har 
utförts i samarbete med E. Holm & C:o, Holmens Bruks och Fabriks AB samt 
skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län. Vissa försöksresultat beräknas bli publi-
cerade under år 1947. 
Den av Kungl Maj:t anbefallda utredningen angående framställningskostna-
derna för olika småvirkessortiment har påbörjats. 
4· Kvalitetsundersökningar. 
Under året har insamlingen av vedprover från orörd granskog slutförts. Dessa 
prover, som undersökas i samarbete med Cellulosaindustriens centrallabora-
torium, syfta till att utreda det inflytande som egenskaperna hos ståndorten, 
beståndet och trädet ha på det erhållna utbytet av sulfitmassan och dennas 
kvalitet. Provkokni11garna jämte erforderliga analyser m. m. väntas vara slut-
förda under sommaren 1947· 
För motsvarande und~rsökningar av sulfatmassan har under sommaren in-
samling av vedprover verkställts från orord tallskog. 
Inalles ha under året tagits 175 granprover och 162 tallprover från 84 resp. 54 
träd, fördelade på 30 resp. 18 ytor. 
Bearbetningen· av de under sommaren 1945 insamlade proven från grönkvist-
ningsförsöken i Garpenberg väntas bli avslutad under våren 1947· Detta försöks-
material har 1946 kompletterats .med prover från ett antal i praktiken utförda 
grönkvistningar av björk, asp och tall. 
Undersökningar över den helbarkade sulfitvedens tillredning, transport och 
lagring har under året pågått i samarbete med Billeruds AB och avdelningen 
för botanik och marklära. 
5· skogsuppskattning. 
Under året ha avsmalningstabeller härletts för tall och gran i norra och södra 
Sverige. Arbetet beräknas bli publicerat år 1947. 
6. Försöksparkerna. 
skogsskötseln och övriga ordinarie arbeten på försöksparkerna ha bedrivits 
som vanligt. På Svartberget-Kulbäckslidens försökspark ha en del smärre sådd-
och plantskaleförsök utförts. 
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7· Övriga arbeten och uppdrag. 
Avdelningsföreståndaren, professorn L. TIREN, har den II januari och 20 augusti 
utsetts såsom sakkunnig för bedömande av den vetenskapliga kompetensen och 
skickligheten hos de sökande till professuren i skogsskötsel vid skogshögskolan 
resp. befattningen som föreståndare för den genetiska avdelningen vid institutet. 
Vidare har föreståndaren medverkat som ledare vid en av Kungl. skogsstyrelsen 
anordnad skogsodlingskurs i Orsa samt deltagit i Norrlands skogsvårdsförbunds 
exkursion i Lycksele. 
Tf. försöksledaren CH. CARBONNIER har i november 1946 företagit en resa till 
Danmark för studier av dansk lövskogsskötseL 
Från avdelningen har under året publicerats: 
I. I skogsforskningsinstitutets publikationer: 
EKLUND, Bo, och Russ, EINAR: Undersökningar över äldre skogskulturer i dc 
nordligaste länen. Medd., Bd 35, Nr 6, 104 sid. 
TIREN, LARs: Berättelse över verksamheten vid statens skogsforskningsinstitut. 
I. Skogsavdelningen, under år 1945. Medd., Bd 35, Nr 3, sid. 2-4. 
-.- Berättelse över verksamheten vl.d statens skogsforskningsinstitut under 
perioden 1..g38-1945 jämte förslag till arbetsprogram för den kommande 
femårsperioden. II. Skogsavdelningen. Medd., Bd 35, Nr 4, sid. 8-21. 
Skogsträdens fruktsättning år 1946. Flygblad nr 6o. 
Om skogsodling i Norrland. Serien uppsatser nr 4· (Särtryck ur Norrl. skogsv. 
förb:s tidskr., nr 2, 1946, sid. 269-307.) 
2. I andra publikationer: 
LANGLET, OLoF: A handy field method of fixing root-tips. Svensk botan. tidskr., 
Bd 40, H. 4, 1946, sid. 425~426. 
NYLINDER, PER: Om antalet provträd vid värdering av stämplingsposter. Sv. 
skogsv.fören:s tidskr., nr 5, 1946, sid. 389-395. 
PETTERSON, HENRIK: Råvarutillgången i Norrland och Dalarna för skogsindustrien. 
Sjätte Härnömässan 1946. Utg. av Tekn. fören. i Gävle, 1946, sid. 8-20. 
TIREN, LARs: Tall- och granfröets grobarhet 1946. Skogen, H. 24, 1946, sid. 373-
374• 
Experimentalfältet den 5 mars 1947· 
LARS TIREN 
II. Statistiska avdelningen. 
Riksskogstaxeringen har under året omfattat Hallands län samt del av Krono-
bergs län. 
Redogörelsen för taxeringen av Kopparbergs län har ej hunnit färdigställas 
under året. Tabellerna till densamma föreligga dock i korrektur. Försöksledaren, 
jägmästaren E. HAGBERG har dels i föredrag den 16 april inför Skåne-Blekinge 
skogsmannaklubb framlagt preliminära resultat från taxeringen av Blekinge, 
Kristianstads och Malmöhus län, dels vid den skogsdag, som Blekinge läns skogs-
vårdsstyrelse höll i Sjöarp den 7 september, meddelat vissa specialresultat från 
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taxeringen av Blekinge län. Bearbetning av taxeringsmaterialet från sommarens 
fältarbete pågår. 
Under året har 1937 års riksskogstaxeringsnämnd avlämnat en redogörelse över 
vid andra riksskogstaxeringen av Norrland åren 1938-1942 använd metodik 
och de erfarenheter, som vunnits rörande densamma. Vid utarbetandet av denna 
redogörelse ha följande av avdelningens tjänstemän medverkat, nämligen jäg-
mästaren E. HAGBERG samt assistenterna, ~civiljägmästarna V. ARMAN, A. KARLEN 
och E. ÖsTLIN. ' 
Följande specialutredningar ha verkställts åt nedannämnda myndigheter, 
institutioner, organisationer och skogsägande bolag; nämligen 
Kungl. Skogsstyrelsen 
Utredning rörande inmätning av massaved. 
Båtnadsberäkning för skogsbilväg Rösjö by-Handsjön i Västernorrlands län. 
statens bränslekommission 
Avverkningsberäkning för hela landet och avseende en tioårsperiod. 
statens sakrevision 
Bonitetsundersökningar avseende Rödeby oth Sillhövda socknar:. 
statens vattenfallsverk 
Utredning rörande kraftledningsgata Harsprånget-----'-Hallsberg. 
Utredning rörande kraftledningsgator Boden~Värtnäs och Ljusdal-Hallsberg. 
Zoologiska instituti9nen vid Uppsala universitet 
Vissa arealuppgifter från Kalmar och Kronobergs län för en djurgeografisk 
undersökning. 
statistiska institutionen vid Lunds universitet 
Uppgifter rörande totala tillväxten inom hela riket. 
Svenska J ägareförbundet 
Utredning rörande älgskador inom Kopparbergs. och Gävleborgs län, 
Föreningen Skogsarbeten, Distrikt II 
Kubikmasseuppgifter för Mo-Gide'-Lögdeälvens och Lednåns vattenområden. 
Graningeverkens AB 
Utredning beträffande kuberingstal för ·tumk}asser •gällande · Ångermanälvens 
flodområde. · 
Ovannämnda ptredningar och uppdrag ha utförts un,der,··lednirtg av jägmäs-
tare HAGBERG. 
Jägmästare HAGBERG har jämväl under år 1946 varit sakkunnig för revision 
av gällande normer för uppskattning av skador och intrång, som orsakas genom 
framdragande av elektriska ledningar. Vidare har HAGBERG på uppdrag av chefen 
för Kungl. Justitiedepartementet under året deltagit i överläggningar med fastig-
hets bildningssakkunniga. 
Av avdelningens tjänstemän har under året publicerats: 
NÄsLUND, MANFRED: Berättelse över verksamheten vid statens skogsforsknings-
institut under år 1945· - Medd., Bd 35, Nr 3, sid. 1-2. 
Berättelse över :verksamheten vid statens skogsforskningsinstitut år 1945. 
IV. statistiska avdelningen. - Medd., Bd 35, Nr 3, sid, 7-8. 
Berättelse över verksaiT1heten vid. statens skogsforskningsinstitut under 
perioden 1938-1945 jämte förslag till arbetsprogram för den kommande 
femårsperioden. I. Gemensamma frågor. -----:. Medd., Bd J5, Nr 4, sid. 1-7. 
-- Berättelse över verksamheten vid statens skogsforskningsinstitut under 
perioden 1938-1945 jämte förslag till arbetsprogram, för den kommande 
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femårsperioden. V. statistiska· avdelningen. :_ Medd., Bd 35, Nr 4, sid, 
47-5r. 
-- skogsforskningsinstitutets. 'mindre tabeller för. kubering av stående träd. 
Tall, gran och björk på bark. Utg. av statens skogsforskningsinstitut, Väs-
terås 1946, 40 sid~ 
ExperimentalfäJtet den zq mars 19{7:. 
MANERED NÄSLUND 
~~~~ A vqeln,ingen för '·botanik och 11;1arklära. 
Avdelningsf6r~stånd<h~n har ägnat en betydande del av verksamhetsåret åt 
utarbetandet av skriftliga redogörelser över sina under föregående år utförda 
skogstypsundersökningar samt över en i samarbete med direktören BURE HoLM-
BÄCK utförd undersökning över olika markfÖrbättrande åtgärders effekt på nord~ 
svenska tallhedar. -"Tjänsteresor i forskningssyfte ha företagits av avdelnings-
föreståndaren till Ångermanland,- Västerbotten och Lappland. I Ångermanland 
besöktes f. d. norrlandsavdelningens försöksytor (för studium av skogsdiknings-
problem) vid Yttertällmo, Innertällmo, Rödvattnet och Högtjäl i Anundsjö 
socken, å vilka resultaten av 1945 års träaskegödslingar antecknades. Resorna 
i Västerbotten ha gällt: Kulbäckslidens försökspark, där pågående fältförsök på 
Storliden och Flakatjälsmyren studerades, samt Andersforsheden i Järns socken. 
På sistnämnda plats gjordes en ingående revision av där (sedan I93r) pågående 
tallhedsförsök för en slutlig publikation. I Lappland besöktes tallhedsområdet 
Ruuttiheden (eller Ruuttirova) i Gällivare socken, där en liknande revision ut-
fördes av där utlagda försök. 
Försöksledaren dr L.-G. RoMELL har under året fortsatt sina pågående under-
sökningar samt utarbetat planer för flera nya. Uppmärksamhet har ägnats frågan 
om klorat i skogsbrukets tjänst, och nya kloratförsök ha av RoMELL utlagts vid 
Djupkärr i Julita socken, Södermanland, och vid Kulbäckslidens by;·västerbotten. 
Vidare har RoMELL reviderat å Kulbäckslidens försökspark sitt gamla gödslings-
försök på Flakatjälsmyren oGh det·nya fältförsöket-på Storliden, i Orsa finnmark 
rotisolerings- och gödslingsförsöken i gammal granskog, samt på Tönnersjöhedens 
försökspark rotisoleringsförsöket' i gammal bokskog. 
Försöksledaren docent ·ERIK BJÖRKMAN har utarbetat skriftliga redogörelser 
för resultaten av i samarbete 'med Svenska Cellulosa· AB utförda undersökningar 
över förutsättningarna för uppkomsten av lagringstöta och blånad vid lagring 
av massaved och sågade trävaror saint vid flottning av sågtimmer. Vidare har 
BJÖRKMAN fortsatt undersökningarna ;rörande snöskyttet dels genom studier i 
naturen, företrädes~ris· i övre Norrland, dels genom fält- och laboratorieförsök. 
Försök rörande olika-tallproveniensers resistens mof snöskytte och knäckesjuka 
ha anlagts vid Föreningens; för växtf6rädling av skogsträd filial i Sundmo i Ånger-
manland. I september studerade BJÖRKMAN mykorrhiza-bildningen på dr RoMELLS 
försöksytor i Orsa finnmark.' I anslutning till mykorrhiza-problemet ha plant-
skolestudier bedrivits och planteringsförsök anlagts, företrädesvis i Västerbotten. 
Assistent~n docenten ERIK· RENNERFEL T avslutade under året delar av sina 
undersökningar över rotrötesvampen (Polyporus annosus), och en avhandling över 
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de härvid vunna resultaten har publicerats i Meddelandena. RENNERFELT och 
försöksledaren å skogsavdelningen skog.l. PER NYLINDER ha gemensamt och i 
samarbete med Billeruds AB igångsatt vissa lagringsröteförsök. Andra försök 
beträffande lagringsröta ha påbörjats av RENNERFELT i samarbete med Mo och 
Domsjö AB. Vidare har RENNERFELT studerat förekomsten av blåsrost på Peri-
dermium-tallar och tillsammans med institutets entomologer virkesblånadens 
samband med insektsangrepp. De av RENNERFELT sedan år I944 ledda försöken 
att med kemiska medel utrota björkuppslag, särskilt på hyggen, ha i år utförts i 
större skala än förut. 
Fil. mag. CARL OLOF TAMM har under verksamhetsåret slutfört sitt uppdrag 
att för en slutlig publikation sammanställa allt material från fältförsöket (över 
olika markförbättrande åtgärders effekt) vid Möln~ nära Vaggeryd i Småland. 
Ett tryckfärdigt manuskript föreligger nu över resultaten från detta fältförsök. 
Kand. J. TEN G NER, som år 1945 under dr RoMELLS ledning utförde under-
sökningar över klorats upplagring och ledning i blåbärsris och örnbräken (Pteris), 
har ävenledes avgivit en tryckfärdig berättelse över: dessa undersökningar. 
Avdelningsföreståndaren deltog i riksskogstax:eringens instruktionskurs för 
lagledare den I2-I5 juni i Halland. Han deltog också i Norrlands skogsvårds-
förbunds årsmöte och exkursion till Lycksele. socken den I-3 juli. 
Försöksledarna RoMELL och BJÖRKMAN deltogo i maj som föreläsare vid Kungl. 
skogsstyrelsens kurs i skogsodling i Orsa, och i juli höll BJÖRKMAN föredrag vid 
Norrlands skogsvårdsförbunds årsmöte i Lycksele. I augusti biträdde han under 
en vecka på Bjurfors vid undervisningen av skogshögskolans jägmästarekurs. -
Den I8-I9 juli demonstrerade dr RoMELL sina Orsaförsök för en engelsk skogs-
mannagrupp. 
Av avdelningens tjänstemän har under året publicerats: 
BJÖRKMAN, ERIK: Om lagringsröta i massavedgårdar och dess förebyggande. 
Medd., Bd 35, Nr I, I74 sid. 
-- Om uppkomsten av stockblånad och lagringsröta i furusågtimmer i sam-
band med flottning. - Medd., Bd 35, Nr 5, 56 sid. 
-- Om betingelserna för uppkomsten av brädgårdsblånad samt dennas bekäm-
pande. - Medd., Bd 35, Nr 7, 46 sid. 
MALMsTRÖM, CARL: Berättelse över verksamheten vid statens skogsforsknings-
institut under år I945· II. Avdelningen för botanik och marklära. - Medd., 
Bd 35, Nr 3, sid. 4-6. 
Berättelse över verksamheten vid statens skogsforskningsinstitut under 
perioden I938-I945 jämte förslag till arbetsprogram för den kommande 
femårsperioden. III. Avdelningen för botanik och marklära. - Medd., 
Bd 35, Nr 4, sid. 2I-34· 
skogsdikningen i Sverige. - Kungl. Lantbruksakademiens Tidskrift, Årg. 
85 (I946), sid. 3I5-333· 
RENNERFELT, ERIK: Om rotrötan (Polyporus annosus Fr.) i Sverige. Dess ut-
bredning och sätt att uppträda. - Medd., Bd 35, Nr 8, 88 sid. 
-- Om blåyta och åtgärder för att förebygga densamma.:-- Trävaruindustrien, 
Årg. I9, sid. I25-130. 
EDEN, JoHAN, och RENNERFELT, ERIK: Undersökningar enligt klotsmetoden av 
några träimpregneringsmedeL - Medd., Bd 35, Nr Io, 36 sid. 
RoMELL, LARs-GuNNAR: Organic Dust in the Air, and the Ammorria found in 
· Atmospheric Waters. - Svensk Botanisk Tidskrift, Bd 40 (1946), 8 sid. 
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KoLMODIN, GusTAF, och RoMELL, LARs-GuNNAR: Kloratförsöken i våra skogar. 
Resultatet av en snabbinventering. - Svenska skogsvårdsföreningens tid-
skrift för år I946, sid. 73-76. 
Experimentalfältet den 28 januari I947· 
CARL MALMSTRÖM 
IV. Zoologiska avdelningen. 
Avdelningsföreståndaren, professorn V. BuTOVITSCH, har under verksamhets-
året fortsatt hearbetandet av det under åren I936-I945 insamlade materialet 
rörande märgborrarnas levnadssätt och ekologi i Norrland. Under våren har han 
anordnat försök med nya kemiska bekämpningsmedel mot barkborrar, vilka 
försök reviderats i oktober. Gemensamt med docenten E. RENNERFELT och skog.l. 
P. NYLINDER har han i siljansfors försökspark utfört en serie förberedande försök 
beträffande svamp- och insektsskador å flottningsvirke. Under sommaren ha 
utförts vissa undersökningar över märgborreskador efter tallmätarens angrepp i 
Grönbo revir. Tillsammans med laboratorn, fil. lic. G. NoTINI har föreståndaren 
under juli månad lett den entomologiska exkursionen för skogshögskolans elever 
i detta revir. 
Försöksledaren, fil. dr K.-H. FoRssLUND har under tiden januari-maj, augusti 
och september-december bearbetat material rörande markfauna och skade-
görare på barrträdens groddplantor. Över det senare problemet ha i ma-j-juni, 
juli och september utförts fältundersökningar i trakten av Lycksele, Åsele, Ljungå 
i Jämtland samt i Bergslagen. Samtidigt har någon uppmärksamhet ägnats åt 
vissa för skogen viktiga myrarter, vilka hittills ej blivit närmare studerade i vårt 
land. 
Första laboratoriebiträdet, fil. kand. MARIANNE LEKANDER har under för-
sommaren utfört förberedande bekämpningsförsök med kemiska medel mot 
ollonborrlarver och andra skadeinsekter i plantskolor i Malmöhus och Kristian-
stads län. 
I augusti besöktes avdelningen av chefen för Entomologkal Division of Union 
of South Africa, Dr T. J. NAUDE, vilken studerade husbockens och granbark-
borrens massuppträdande i Sverige. 
Från avdelningen har under året publicerats i institutets publikationer: 
BuTOVITSCH, VIKTOR: Berättelse över verksamheten vid statens skogsforsknings-
institut under år I945· III. Zoologiska avdelningen. - Medd., Bd 35, Nr 3, 
sid. 6-7. 
-- Berättelse över verksamheten vid statens skogsforskningsinstitut under 
perioden I938-I945 jämte förslag till arbetsprogram för den kommande 
femårsperioden. IV. Zoologiska avdelningen. - Medd., Bd 35, Nr 4, sid. 
35-47· 
-- Redogörelse för flygbekämpningskampanjen mot tallmätaren under åren 
I944-I945· - Medd., Bd 35, Nr g, ro8 sid. 
I andra publikationer: 
FoRssLUND, KARL-HERMAN: Befinner sig den blå allövbaggen (Agelastica alni L.) 
på utbredning norrut?- Sv. Faunist. Revy nr 4, 1946, sid. 93-95. 
I. M eddel. från Statens skogsforskningsinstit,.t. Band 36: 8. 
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HEQVIST, KARL-JOHAN: Bidrag till kännedomen om hemipterernas utbredning.-
Entomologisk tidskrift, sid. 2n~212. 
-- Bålgetingen (Vespa erabro L.) som skadegörare. - Sv. skogsvårdsföre-
ningens tidskr. nr 3, 1946, sid. 260-267. 
-- Bokspinnarhärjningen i Halland. - Skogsägaren nr 12, 1946, sid. 266. 
Experimentalfältet den 18 februari 1947. 
VIKTOR BUTOVITSCH 
